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Thursday 30 January 2014 
Session 1: Setting the stage (Chairs: A. Jack & F. Meunier) 
  14.00 – 14.05 Welcome (R. Stupp) 
  14.05 – 14.10 Opening remarks (HRH Princess Astrid of Belgium) 
  14.10 – 14.25 Cancer survivorship: EU policy to fight against cancer (P. Testori Coggi) 
  14.25 – 14.40 Cancer survivorship: A patient perspective (P. Kapitein) 
  14.40 – 14.55 Cancer survivors and life insurance: What are the issues? (J. Turner) 
  14.55 – 15.10 Aspects of general insurance affecting cancer survivors (K. Shastri) 
  15.10 – 15.25 Cancer survivorship: An economic perspective (M. Vermaerke) 
  15.25 – 15.40 Labor participation after cancer (I. Lebrocquy) 
  15.40 – 16.15 Panel discussion (Moderator: A. Jack) with all Chairs & Speakers 
Session 2: Late effects (Chairs: A. Swerdlow & F. van Leeuwen) 
  16.45 – 17.05 The EORTC strategy for cancer survivorship research (E.C. Moser) 
  17.05 – 17.25 Second malignancies (L. Morton) 
  17.25 – 17.45 Fertility and sexuality (L. Schover) 
  17.45 – 18.05 Cardiovascular complications (S. Darby) 
  18.05 – 18.30 Panel discussion Moderator: J. Radford) with all Chairs, Speakers & B. Aleman,    
  C. Creutzberg, P. Kapitein, L. Specht
Friday 31 January 2014
Session 3: Interventions plans (Chairs: B. Aleman & J. Maher)
  8.30 – 08.45 Survivorship care plans (J. Maher)
  8.45 – 09.00 Behavioral and life-style interventions plans (K. Stein presentation given by C. Alfano)
  9.00 – 09.15 Need of prevention and guidance of cardiovascular complications (T. Suter)
  9.15 – 09.35 Panel discussion (Moderator: E.C. Moser) with all Chairs, Speakers & N. Aaronson,   
  L. van de Poll-Franse  
Session 4: Life beyond cancer (Chairs: A. De Boer & L. van de Poll-Franse)
  9.35 – 09.55 Fatigue (O. Minton)
  9.55 – 10.15 Psychological and social consequences (Ch. Johansen)
  10.15 – 10.35 Work and financial consequences (A. Mehnert)
  10.35 – 10.55 Cancer Survivorship Research: A need for long-term follow-up (C. Vrieling)
  10.55 – 11.15 Panel discussion (Moderator: J. Weis) with all Chairs, Speakers & N. Aaronson
Session 5: Research issues (Chairs: N. Aaronson & J. Reijneveld)
  11.45 – 12.05 Cognitive dysfunctions (S. Schagen)
  12.05 – 12.25 Treatment decisions balancing benefits against toxicity (E. Brain)
  12.25 – 12.45 Assessment of QoL and optimal methods for data collection (L. van de Poll-Franse)
  12.45 – 13.05 Innovative IT tools (J. Bogaerts)
  13.05 – 13.25 Panel discussion (Moderator: Ch. Johansen) with all Chairs & Speakers
Session 6: Organising survivorship research in Europe (Chairs: E.C. Moser & R. Stupp)
  14.10 – 14.30 A global perspective: Cooperation with other regions (C. Alfano)
  14.30 – 14.50 The patient perspective (K. Oliver)
  14.50 – 15.10 Cancer survivorship: A need for international collaboration (V. Mattioli)
  15.10 – 15.30 Panel Discussion (Moderator: L. Hjorth) with all Chairs, Speakers & N. Aaronson,    
  F. Meunier, F. van Leeuwen
  15.30 – 15.50 Concluding remarks (E.C. Moser & R. Stupp)
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